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O objetivo deste estudo é avaliar a incorporação do óxido de tântalo (Ta2O5) em diferentes 
concentrações a uma resina adesiva experimental e avaliá-la quanto à radiopacidade (n=5), ao grau de 
conversão (GC) (n=3) e à resistência coesiva (n=10) e colorimetria. Os dados foram analisados por 
ANOVA de uma via e teste Tukey em um nível de significância de 5%. A resina adesiva foi formulada 
com 50% de Bis-GMA, 25% de TEGDMA e 25% de HEMA, em peso, e fotoiniciadores. Ta2O5 foi 
adicionado à resina nas concentrações de 1, 2, 5 e 10%, em peso, além de haver um grupo controle 
sem adição de carga. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via e teste Tukey (α = 0,05). Os 
grupos com 5 e 10% de óxido de tântalo apresentaram maiores valores de radiopacidade em relação 
ao controle (p0,05). Não houve diferença na resistência coesiva entre os grupos (p>0,05). Concluiu-se 
que a adição de até 5% de Ta2O5 mostrou-se favorável ao desenvolvimento de resinas adesivas. 
Porém, deve-se ainda analisar a resistência de união à microtração longitudinal e colorimetria. 
 
 
